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BAB V 
PENUTUP 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan seluruh hasil produksi yang telah dilaksanakan, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Hasil dari penelitian penyakit skizofrenia dapat dikemas menjadi film pendek 
dengan durasi 30 menit dengan menggunakan teknik split screen. 
2. Penggunaan teknik split screen sebagai sarana efek pendukung untuk 
memberikan pendalaman makna pada konflik aktor utama yaitu penderita 
skizofrenia yang berupa potongan-potongan gambar dengan makna yang 
menunjukan kondisi psikis aktor penderita skizofrenia namun tetap berada 
dalam satu layar yang sama. 
3. Film Pendek adalah salah satu media komunikasi massa yang dapat 
berkomunikasi berbagai pesan dalam setiap treatment pada bagian-bagian 
scene dengan menggunakan media visual sebagai pendukung untuk 
memberikan pengetahuan tentang penyakit skizofrenia. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan seluruh hasil produksi yang telah dilaksanakan, terdapat 
beberapa saran untuk penelitian ini, yaitu: 
1. Meningkatkan informasi kepada masyarakat dalam bentuk film yang 
membahas tentang penyakit kronis yang berada di masyarakat perlu 
diperbanyak populasinya di Indonesia. 
2. Peningkatan pembuatan film yang membahas tentang sebuah penyakit 
tertentu dapat meningkatkan populasi masyarakat ilmiah untuk dapat 
memberikan apresiasi terhadap sebuah film dan dapat mengurangi 
penderita penyakit tersebut. 
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